







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7武市恭信先生顕E会編「郷土愛に生きる 武市恭信先生をたたえて』武市恭信先生顕正会， 2001年， 94頁。
8 r徳島毎夕新聞~ 1965年3月19日。
9 前掲，樋口政市「寓峰に風雨あり~ 78頁。
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10 ~徳島毎夕新聞~ 1965年3月19日。
11 W徳島毎夕新聞~ 1965年8月31日。
12後藤田正晴「想い出J(森田茂追想録刊行委員会編『回想森田茂』森田茂追想録刊行委員会.1991年)356頁。
13谷回医氏インタビュー (2011年9月14日)。当時，谷間氏は徳島新聞社東京支社に勤務。
14註12と同じ。
15三木申三「森田茂氏のことJ(前掲，森田茂追想録刊行委員会編「回想の森田茂~) 360頁。
16中西文夫氏インタビュー (2011年3月14日).矢野茂文民インタビュー (2011年8月20日)。中西氏は1967
年から1987年まで，矢野氏は1971年から1987年まで徳島県議会議員を務めた。
17矢野茂文氏インタビュー (2011年8月20日)。
18註16と同じ。
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